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摘要
高等职业教育作为高等教育的重要组成部分，在培养高素质技术技能人才方
面扮演着重要角色。当下我国大陆经济发展进入新常态，新一轮国际产业分工布
局正在重塑，产业结构面临升级转型。面对新形势，为了使高校培养的人才能符
合产业需求，政府出台的《关于加快发展现代职业教育的决定》与《国家教育事
业发展第十三个五年规划》等文件都强调要促进产教融合，加强校企合作。
台湾地区高等技职教育往日在助力台湾经济快速发展方面贡献良多，然而近
些年来，受“少子化”、经济全球化等因素影响，高等技职教育的影响力不再，
认可度下降，其中被社会诟病最多的即产学落差。为减少这个落差，台湾地区政
府“各部会”推动了许多产学合作人才培养方案，如建教合作班、产业学院、产
业人才扎根计划、科学工业园区人才培育补助计划、双轨训练旗舰计划等。本文
选取与高等技职教育有关的计划，对具体的内容与实施情况进行分析与探讨，在
此基础上，结合对以上各项计划的分析，以及笔者的实地调查与访谈，从政府、
学校、企业、学生 4个方面分别总结出台湾地区高等技职教育产学合作人才培养
模式的有益经验与问题反思。有益经验包括：推行多种培养方案以满足不同需求，
完善法规命令并构建多个网络平台，整合资源并建置跨部会合作平台，成立专门
小组以完善运行机制，健全规章制度以促进规范管理，采取相应的奖励与补助措
施，教师与企业继续参与意愿度高，提升学生专业技能并增加工作经验，学生实
习收益与权益双保障等。问题反思有：政府资源分配不均，学校实务经验师资较
为匮乏且未建立业师人力资源库，企业功利性本质影响人才培养效果，企业与学
校之间目标分歧致互动不良，学生专业素养不足与学习态度不够端正等。
两岸高等职业教育发展存在共性，台湾地区高等技职教育产学合作中的有益
经验值得大陆借鉴，大陆也可吸取教训，提前规避台湾出现的问题。本文基于此
提出以下建议：营造良好的政策与法规环境，搭建产学合作协同育人交流平台，
资源配置向高职院校倾斜，加强“双师型”教师队伍建设，做好产学合作人才培
养质量评估工作，加强企业对人才培养的社会责任感，学生应努力提高自身软硬
实力，培养认真的学习态度等。
关键词：台湾地区；高等技职教育；产学合作；人才培养
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Abstract
As an important part of higher education, higher vocational education plays an
essential role in cultivating high quality technical talents. At present, in the "new
normal" economy, a new round of international industrial division of labor layout is
remodeling, industrial structure is facing upgrading. Facing the new situation, in order
to enable students to meet the needs of the industry, the government rolled out The
Decision on Accelerating the Development of Modern Vocational Education and The
Thirteenth Five-Years Plan for the Development of National Education to strengthen
industry-university cooperation.
In the past, Higher Technological and Vocational Education in Taiwan has
contributed much to the rapid development of Taiwan's economy. However, in recent
years, affected by the tendency of few children and economic globalization and so on,
the influence of Higher Technological and Vocational Education has waned and the
degree of recognition has decreased. The most criticized issue by the community is
the gap between industry and university. To reduce this gap, the“ministries” launched
a number of industry-university cooperation personnel training programs, such as
Cooperative Work Experience Education, Market-based Education Program,
Industrial Talent Root Plan, Scientific Industrial Park Personnel Training Subsidy
Program, Dual System of Vocational Training Project. Based on the analysis of the
above plan, as well as the author's field investigation and interview, this paper
summarizes the beneficial experiences and problems of the talents training in Higher
Technological and Vocational Education in Taiwan from four aspects: government,
university, enterprise and student. Beneficial experiences includes: implementing a
variety of training programs to meet different needs, improving the rules and
establishing a number of network platforms, integrating resources and building
cross-sector cooperation platform, setting up a special team to improve the operational
mechanism, improving the rules and regulations to promote standardized management,
taking appropriate incentives and subsidies, improving the willingness of teachers and
enterprises to continue to participate, enhancing students' professional skills and
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increasing working experience, protecting the rights and interests of student. The
problems are following: the uneven distribution of government resources, the lack of
teachers in practical experience and the lack of the establishment of the human
resource library, the utilitarian nature of enterprise which affects the effect of
personnel training, the inconsistency in target leads to poor interaction between
enterprise and university, and the students’ incorrect attitudes in learning.
The development of Higher Vocational Education between Mainland China and
Taiwan is common.The useful experience in the industry-university cooperation of
Taiwan's Higher Technological and Vocational Education is worth learning and the
problems can be avoided in advance. Based on this, the suggestions are put forward:
to create a good policy and regulatory environment, to build a platform for cultivating
talents by industry-university cooperation, to allocate resources to higher vocational
colleges, to strengthen the construction of double type teachers, to improve the
evaluation of the quality of talent training, to strengthen the enterprise's sense of
social responsibility for talent training. While students also should strive to improve
their soft and hard power and cultivate their serious learning attitudes.
Key words:Taiwan;Higher Technological and Vocational Education;
Industry-University Cooperation;Talent Training
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第一章 绪论
为深化职业教育教学改革，全面提高人才培养质量，政府多次颁布指导意见
来推进产教融合，产学合作人才培养的重要性愈加突出。台湾地区高等技职教育
产学合作人才培养模式内容丰富，不乏可圈可点与可借鉴之处。目前大陆对于这
一领域的研究较少，本文试图为此研究领域添砖加瓦。绪论部分主要交代研究背
景与研究意义，并对与本研究相关的文献进行梳理，为本研究打好基础，同时对
本研究所依据的理论基础、研究方法与研究思路作出说明，对相关概念作出界定，
以便更好地开展研究工作。
第一节 研究背景
21 世纪以来，全球化竞争加剧，经济、技术急速变迁，近几年中国大陆经
济发展进入新常态，为在激烈的国际竞争环境中掌握主动权，加快从经济大国迈
向经济强国，政府部门出台了许多政策来促进社会经济发展。2015 年 5 月 8 日，
国务院印发的《中国制造 2025》成为我国实施制造强国战略第一个十年的行动
纲领。“中国制造 2025”的核心力量即技能人才尤其是高素质技能人才，而培
养高素质技能人才，是高等职业教育的使命所在。政府在此之前印发了《关于加
快发展现代职业教育的决定》，总体要求是加快现代职业教育体系建设，深化产
教融合、校企合作，培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。《国家教育
事业发展第十三个五年规划》也提出将积极推动职业教育产教融合，校企合作，
加快培养社会急需的技术技能人才。这些重要政策机遇会对大陆高等职业教育的
产学合作人才培养产生巨大影响。
20 世纪 60 年代，台湾地区经济飞速发展，一跃成为“亚洲四小龙”之一。
注重发展教育是当时台湾经济高速发展的重要促进因素，其中高等技职院校培养
的高级专业技术人才，为台湾社会经济建设提供了强而有力的人力支撑，并为缔
造台湾经济奇迹做出了巨大贡献。然而，近些年来，台湾社会环境改变，“少子
化”影响甚深，产业结构调整，高等技职教育式微，高等技职院校毕业生求职不
易、薪资低落、学非所用等种种社会问题逐渐出现，这些问题说明目前高等技职
教育培养的人才无法满足产业界的需求，与社会的期许存在严重的落差。为应对
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以上问题，在技职教育实务致能理念的指导下，兼顾学生升学与产业需求，台湾
地区各类产学合作人才培养方案如雨后春笋般出台，其中不乏创新、有力之举，
值得大陆参考与借鉴。
第二节 研究意义
人力资源发展攸关产业发展及产业长期竞争力，也决定国家的竞争力。在面
临产业与社会结构急剧变迁，全球市场发展变化迅速的时代背景下，人才培养成
为当前各国最为关切的教育议题。中国大陆正处于从人力资源大国迈进人力资源
强国的关键时期，需要积极提高各级各类人才培养的质量。其中提高技术技能人
才培养质量是发展现代职业教育的基本任务，是构建现代职业教育体系的关键所
在，是主动适应经济发展新常态、服务“中国制造 2025”、创造更大人才红利
的重要抓手。①国内外的历史经验与实践证明，在高等职业教育环节，通过产学
合作来提高技术技能人才培养的质量则是重要的突破口和有效途径。
大陆有关产学合作人才培养的研究虽然成果丰富，但对我国台湾地区产学合
作人才培养模式的研究却相对较少，本文期冀能丰富此领域的研究。目前，大陆
高等职业教育在产学合作人才培养方面进行了一些改革并取得了一定的成效，但
也同样存在一些问题与挑战。他山之石，可以攻玉。两岸同根同源，高等职业教
育的发展与人才培养存在共性，有规律可循，研究台湾地区为应对相似问题采取
的措施，并借鉴其有益经验，预防其暴露的问题，有利于大陆更快更好地发展高
等职业教育，为经济社会发展培养更多高技能人才。
第三节 文献综述
一、国外的相关研究
西方国家开始产学合作教育的历史较为悠久，研究成果较为丰富，涉及产学
合作的方方面面。根据研究需要，本研究选取了一些与产学合作人才培养密切相
关的研究作综述。
① 教育部.教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见[EB/OL].http://www.moe.
edu.cn/srcsite/A07/moe_953/201508/t20150817_200583.html.
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（一）产学合作的模式
Atlan(1987)将产学之间的互动分为 6种：一般性研发资助、合作研发、研
发中心、产学研发联盟、大学中的业界协调单位、创新育成中心与科学园区。①
Vedovello（1998）认为产学间关系的属性可分为 3种：非正式连结、人力资源
连结、正式连结。非正式连结指的是产学双方私下接触或设备交流，以及共同举
办研讨会等；人力资源连结则是建立伙伴关系，学生参与计划，或受雇于企业等，
人才培养属于这一类连结；正式连结包括共同研究、签订研究合约、顾问咨询或
委托。②Santoro(2000)将产学合作关系分为 4类：提供基金支援研究、通过合约
或非正式的合作研究、知识转移、技术转移。③综上所述，产学合作的模式众多，
虽分类标准不同，但大致可以归为技术服务、人才培养、资源互补、协同开发等
方面。
（二）产学合作人才培养的收益与诱因
产学合作人才培养直接获益的三方是学校、学生、企业。很多学者都从这三
个角度对产学合作的收益与动机进行了研究。Peter&Fusfeld(1982)认为企业与
高校合作的原因包括：取得高素质人才、接触前沿的科技知识、寻求解决特定问
题的知识来源、使用学校的设备。而大学与企业合作的原因包括：获得经费来源、
可提供给学生实务学习的机会、满足政府补助配合款的要求。④Ruth（1996）提
出了企业与学校联盟有以下优点：由合作学校来提供培养企业未来所需人才的条
件，可以强化教师知识与技能，强化学生对未来职场的准备，双方皆可获得声誉、
设备、资源。⑤Dinah W. Tumuti 等人（2013）通过分析肯雅塔大学与商业银行
的个案得出了这样的结论：通过产学合作，学生在学期间习得实务技能，有助于
掌握就业市场的最新动态，了解行业需求。另外大学或企业通过产学合作为社区
① Atlan,Taylan.Bring Together industry and university engineering schools:In getting More Out
of R&D and Technology[R].The Conference Board,1987:42-52.
② Vedovello,C.Firm’s R&D activity and intensity and the university-enterprise
partnerships[J].Technological Forecasting and Scocail change,1998(03):215-226.
③ Michael D Santoro.Sucess breeds sucess:The linkage between relationship intensity and tangible
outcomes in industry-university collaborative ventures[J].The Journal of High Technology
Management Research,2002(02):255-273.
④ Peter,Lois S.and Herbert I.Fusfeld,Curent U.S.University-Industry Research
Relationships[M].National Science Fundation,USA.1982:289-291.
⑤ Ruth,S,K.Successful business aliance[J].The Methodology of Business Education,1996(34):10-23.
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